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Yanan köşk
frî==a vvelisi gece, birkaç saat 
&  içerisinde yanıp kül olan 
Erenköy kız lisesi, OsmanlI 
devrinden, İstanbula miras kalan 
ve bize o devrin zevkinden, ihtişa­
mından, ev telâkkisinden örnek ve­
rebilen tektük binalardan biri idi.
Bilir, bilmez, pek çok kimselerin 
haksız yere ta’nına uğramış hal­
buki çok meziyetli bir Şehremini 
olan merhum Rıdvan paşa, ön beş 
yıldan ziyade süren bu memuriyet­
te aldığı yüksek maaşlarla ihsan­
lardan arttırdığı para ile yapa yapa 
bir bu köşkü yaptırmıştı.
Şişlide, meşhur Mabeyinci Os­
man beyin, kira ile oturduğu kona­
nında pek bunalan paşa, imkân 
buldukça biraz dinlenmek ve hava 
değiştirmek emelile yaptırdığı bu 
köşkü, zevkinin bütün inceliği ile 
süslemiş, döşemiş, şarkın ve garbin 
üslûp güzelliklerini usta mimarlar 
ve dekoratörlerin ellerile imtizaç 
ettirerek bir cevahir meydana ge­
tirmişti.
Sevgisini ,ve hassaten saygısını 
pek rastgele bezletmemekle meş­
hur, babam merhumun Abdülha- 
mid devri ricali arasında dost e- 
dindiği ve tevkir eylediği Rıdvan 
paşa, ne yazık ki, köşkünün safa- 
sını uzun zaman süremedi. Bîr Cu­
ma günü, katil eller, onu Göztepe 
istasyonunda şehit ettiler.
Ondan sonra köşk yabancılara 
geçti.. Nihayet maarife intikal ede­
rek kız lisesi oldu. Ve o günden i- 
tibaren de, dün geceki elim akı­
bete her an namzet bulunuyordu. 
Zira, birçok cmsalile maalesef sabit 
olmuştur ki mahdut nüfuslu bir 
ailenin ikametgâhı olmaktan çıkıp 
meselâ böyle bir okula tahsis edilen 
bu kabil eski konaklar, köşkler, bir 
daha yapılamayacak o zengin vo 
süslü kâşaneler günün birinde 
yanmağa mahkûmdur.
Merdivenleri taştan olmadıkça a- 
partıman inşasına mesağ vermiyen 
ebniye kanununun böyle ahşap 
konaklarda yatılı okul tesisine na­
sıl göz yumduğu aklın alamıyacağı 
garibelerdendir. Allahtan ki, felek 
merhametli davranıyor da, yangın, 
ekseriya gecenin pek geç olmıyan 
saatlerinde çıkıyor.
Rıdvan paşa köşkünün yanması, 
bu gibi vakaların, bir yıl içinde ü- 
çünciisüdür. Önce Işık lisesinin bu­
lunduğu Cevat paşa konağı kısmen, 
arkasından Hayriye lisesinin işga­
lindeki Münir paşa konağı da ta­
mamen yanmıştı.
Şimdi kala kala, Çamlıca lisesi­
nin bulunduğu, billûr merdivenli, 
meşhur Ahmet Ratıp paşa köşkü 
kaldı. Cenabıhak, ötekilerin külleri 
yerde kaldıkça onu korusun, âmîn!
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